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Рост антропогенно измененных площадей на нашей планете 
увеличивает туристский спрос на отдых в мало нарушенной природе.  
Ресурсы экологического туризма в областях Центрального Черноземья  
имеют значительный потенциал для развития экологического туризма. На 
территории ЦЧР наиболее привлекательными туристическими объектами для 
любителей и профессионалов являются: 1) русские степи; 2) опыты 
лесокультурного дела; 3) преобразованные и восстановленные культурные 
ландшафты;  Центральное Черноземье – единственный на Русской равнине 
регион, где на всем пространстве Евразийского материка сохраняются еще 
фрагменты классических разнотравно-луговых и типчаково-ковыльных 
степей. Главным резервом северных степей в плакорных условиях здесь 
является Центрально-Черноземный государственный биосферный 
заповедник им. В.В. Алехина. Три участка степной целины в Курской 
(Стрелецкая степь и Казацкая степь) и Белгородской (Ямская степь) 
областях, открытые только в 20-х годах прошедшего столетия, являются 
уникальными ландшафтами Евразийского материка. Их сохранность в 
индустриально-аграрном окружении – результат многолетних усилий 
ученых-естествоиспытателей и общественности. 
Для организации рекреационной - туристической  деятельности на 
территории Центрально-Черноземного региона необходимо создание  
системы учреждений рекреации и туризма.  
Мировая практика демонстрирует множество примеров строительства 
рекреационных учреждений. Номенклатура типов объектов рекреации 
(зданий, сооружений и их комплексов) отличается пестротой и 
разнообразием. Это обусловлено богатством сочетаний различных форм 
отдыха и структуры природного ландшафта. 
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